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DIA'RIO
DEL'
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretaria
RDSIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á. 108 deseos del General
de diviBión D. Juan Sierra. Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar~ para que fije
su residencia. en esta Corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añORo Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAOUZ
Señores Oapitanee generales de la primera regi6n y
do Ca.naiias."
Sefior Interventor general de Guerra.
•••
Seedon de Infanferfa
ASOENSOS
,Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) ha tenido á. bien
conooder el empleo de pnmer teniente, en propuesta
extraordinaria. de asceus06, al segundo teniente de
Infanteria D. Casimiro Ayala Sa.racíba.r, del bata-
116n Oe.zadores de Barbastro núm. 4, por contar
en su empleo ~l plazo que determina el arto 6.0
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890
(C. L. n6m. 405), hallarse clasificado de a.pto para.
el a.scenso y existir vacante de primer teniente;
d~~iendo disfrutar en el que se le confiere la efec-
t1V1dad de 23 de junio de 1914.
~ Mimismo la voluntad de S. M. que el expresado
oficial continúe en el mismo cuerpo á. que hoy per-
tenece. '<'
De real OrWln lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efeotoe. Di06 guarde á V. E. muchos
aí'ios. Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜÉ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Secclon de Caballerla
MATRIMONIOS
LExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segunao tenien~ del regimiento Cazadores tIe Lu-
sitan:ia, 12.0 de CaOOJ.J.ería, D. Francisco Riera Pefí..'l,
en práctic&l en el tercer establecimiento de Remonta,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do
por ese Conse)ü Supremo en 23 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.a SaJ.vadora Narbona Domedel.
De 1'00.1 orden lo digo á V. E.para su conocimien-
to y demáB efectos. Di06 guarde á V. E. muchos-
años. Madrid 26 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGüll:
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
:señores Capitán general de la segunda región y
Director general de Cría Caballar y Remonta..
RETIROS
Excmo. Sr. :El Rey (q. 'D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Talavora de la Reina (To-
ledo), al profesor primero del Cuerpo d.e »}rnta-
ci6n Militar, con destino en la AcademIa de In·
tendencia, D. Anastasio Gutiérrez Merlo, por ha·
ber cumplido la ~dad .¡nra obtenerlo. el .día 18 del
corriente mes; dispoIll.endo, al propIo tJeIJ?PO, que
por fin del preaente mes sea dado de baJa en el
cuerpo á q ne perten~.
De reo.! orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y dem,áB. efectoe. Di~ guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
Señor Capitán genemJ. de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerm.·
y Marina é Interventor general de Guerra.
l.'
S~OD de ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyeoto para la cons-
trucción de un almacén de petr61eo y gasolina en
el Parque de Intendenoia de esta Corte, cuyo pro-
214 "27 de ebrll de 1916. . O. O. udJII . .oZ
y~t.o fué remit.ido por V. E. á est.eMíniat.erio oon
su escrito de 31 del mea p~6.1.imo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien aprobarlo, y disponer
que su presupuesto, importante 9.200 pesetaB, Be6
<argo á. la dotación de los Servicios de Ingenier06.
De NJal orden lo digo á. V. E. p3.l"3. su conocimian-
to y deIIJ.i.Í.'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1915.
.
ECHAGÜE
~ií.or Capitán general de la primera región.
':';clior Interventor gencr.u d..: Guerra.
Excmo. Sr.: F.J H.cy (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aproba.r el presupuesto de obms pa.ra transformar
el pabellón del gimnasio de .la Academia de In-
fa.nterfa de Toledo, en enfennería de contagio, con
car',.¡,cter provisional, cuyo prcsupueeto fué remitido
por V. E. á este Ministerio con BU escrito de 7
del actual, y disponer que J.a.s 4.870 pesetas á. que
asciende, Be sfLtisfag-d:IJ. eon cargo á los ServiCIOS
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimien-
to y dem.á.<l efect06. Dios guarde á V. E. muchos
añ9S. Madrid 24 de· abril de 1915.
ElcHAoüE
~eñor Capitán general de la. primera región.
Soñor Interventor generaJ de Guerr..t.
SERVICIO
NxclDo. SI".: En vista de lo propueeto por V. E. en
su 6SCrito fecha. 6 dd uc~ual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien designar al comandanLe de IngeItie-
rus D. Emilio Luna. y Barbo., con destino en la
Oouw.ndl,ncin. de S:m SlJbastián. pa.ra que en subatitu-
© Ministerio de Defensa
di6n dlel coronel D. :Manuel Ruiz llonlle6, que ha
sido oo.ja. en dicha dependencia., repl'\l8ente á este
Ministerio en la. comisi6n mixta que ha. ~ efectuar
el reconocimiento preliminar pa.m el estudio de la.
oa.r:retera. del puerto de O,Pl\'Cua á. Atauri, con arre-
glo á lo dispuesto en l.á real orden 00 7 de sep-
tiembre último, disfrot.a.ndo el jefe nombrado la8
indemnizaciones reglamentarías en la forma. que de-
termina el arto 68 del reglamento de zona. militar
de costaa y fronteras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Seíior Oapitán general de la. sexta. región.
•••
seccl6a de Intendencia
INDEMNIZA.UIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g:) se ha servido
aproba.r las comisiones de .que V. E. dió ouenta.
á. este .Ministerio en 16 del mee último, d~mpe'
iíada.s en los meses de enero, febrero y marzo de
1913, enero de 1914, enero, febrero y marzo del
año actual por el personal comprendido en la re-
lación que á. continuación Be inserta., que comien-
m con D. Cesáreo Guti¿rrez Vázquez y concluye
con D. Antonio Felipe Prieto, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señala.n los artícu-
los del reglamento que en 'la misma. se expresan.
De :real orden lo digo á Y. E. para BU <lOnocimien·
to y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de a.bril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
Se~or Interven! or ~elleml de Guerra.
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Ciudad Real. •..••..•..•. IReconoce: reclutas encon-¡I centracI6n \
11 11
Tala\'era de la Reina \Reconoce: reclutas en cono'( cen tracI6n .••.•..•.... (
l· 11
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ReúlCwn que se cita
MES DE ENERO DE 1913
MES DE FEBRERO DE 1915
D. Cesáreo Guti~rrez Vázquez.1 10 y IIIIAranjuez.
MES DE ENERO DE 1915
MES DE ENERO DE 1914
MES DE FEBRERO 1913
D. Emilio Blanco Lon •.••.•.•• 110 Y 1Iltroledo...
D. Emilio Blanco Lon. . •.••. 110 Y I '1IToledo...
) Cesáreo Gutiérrez Vázqu~z. 10 y 1I Aranjuez
D. Fernando Pérez Garcla ••.
MES DE MARZO DE 1913
D. Emilio Blanco Lon ....•• " 110 y Illtroledo.
C1ll1el
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~. s de IU2¡~::
I 1----------- " .0· realdenc1ar: ~ 1-:-
CDerpoa
Zona Getafe, 2•••.•.• '11.er teniente ID. Jacinto Dominguez Martínez
Idero Ciudad Real, 6... Otro..... .• ) José Prado Cejuela. . ..
Cog.O M.a Cristina ~ara¡Méd' °
huérfanos de Inf. .• ICO l...•
Reg. Hl1s. Pavla, 19.°
Caballerla.. . ..•..• ICapitán .•...
. I IAsistir como vvcal ante lal10 y IIIIAranJues. Cuenca ••.........•....•. ! comisi6n mixta reclut.0 '\
» Antonio Sarrais Valcarce.... 110 y 1IIIMadrid... IAranjuez .....•..........!!Vocal un Consejo Guerra.
I
i1 f ~
Madrid .•.•.............• 'Retirar libramientos.. .. •~10 Y24 e a e ... Al )' ;C d' d lca , on UClr cau a es ...•...
24 ¡ud a d
Real. ..• Alcázar.... . ...•........ ,Idem ..........•...•••..
Idero Cáceres, 8....•. 'Iotro .... '1' Valentln Tavares Fernándezl 24 Cáceres .. Plasencia ........•....•.. Idem ....•............•.
Idem Cuenca, 25 .• ·•. Otro ....•.. J Baltasar Guarta Cambronero 24 Cuenca .• Tarancón ...•...••..•.•. Idem••................
Idem . " . . Otro. ..•.• • Felipe MartInez Enguidanos. 10 y 1I Tarancón. Sesantes " ,Pac.ticar diligencias judi..
I clales ...............•
. I ¡Intervenir revista comisa-/10 y Illll\fadnd. • Geta{e. " . "/ rio.. .. .." (• Salvador Lorenzo AJeu ...
J Julio Fernández de los Ron-
deros ......•••..... "
Com.- gral. Ingenieros. T. coronel.. J Pascual Femández Aceytuno
Idero .• •.•.•. . .• ". • El mismo .
ldem Comandante. D. Enrique Toro, Vila .
Idem . . . . . . . . . .. • El mismo. . . . . . . . . . . .. . .
ldem . • . . . • . . • • . . . . . • ) IEI mismo .•.• " ......•.• '"
Idem • • . • • • . . . • . . . . •. Comandante. D. Jo.sé Campos :\1 unilla .
Idero . •. .. ••.•.••••• • El mismo. . ..............•..
Cog.O M.a Cristina raralMédico 1,0...
huérfanos de Inf. .•. \
I
Cog.o M.a Cristina ~ara¡Médico l. 0 ••
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AraDjuez.•.....•.......•• IIConducir caudales •..••.Idem ..•
9 IIMadrid .. ¡Alcalá .•... ... ... . •. '1lHacerse cargo material de
cocinas 1I 91febro.119151 91febro .1 19151\ 1
¡Hacer entrega de dos ca-miones autom6viles yMelilla.. . . . . . . . . .. un coche rápido al ca-pitin encargado del ser
vicio de autom6viles •..
24
NOMBRJ:8
MES DE MARZO DE 19 15
• Eduardo del Rinc6n y Mora.
) Manuel Bernal Inoa!llos ..
• Antonio Rodrfguez Alcalde 110 y 1IIIIdem ....
Clases
I.er teniente.
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Cuerpoll
l!em id. León, 38 .... IOtro ... ,
Ref. caz. M.· Cristina,
27.0 de Cab·.....
dem Lane. Prlncipe,
3.0 de Cab.· . . .. IOtro •. . .•.
Intendencia Militar .. IOficial 2.°... 1D. Jesús Arraco L6pez ...•..•
Centro Elect~oté~nicoI2.0teniente.
y de ComuOlcaclOnes\
Zona Toledo, 3....•.•. 11 .erteniente.ID. Mariano Rubio Martln .•..•
Art.~ campaila, 5.0 regi-/ :\Iédieo .. o ••
mIento montado . . \
6.0 Depósito caballosl
sementales Capitán .
Reg. Iof.· Rey, l ••.•• , Otro ....••.
• Germán Portillo Belluga •. _, 24 IIIdem \Alcalá ·IIIdem 11 2lidem.1 1915
.Al U. d ¡ )DefenSor de un procesado~
dem IC3pid.n 1 ) Inocente Vázquez $Anchez .. 10 Y 111 Hea e.Madrid .••••........ · .• · ante el Consejo Supre· 18 idem .
enares.\ IDO de Guerra y Marina.
. /C' sEfectuar reconocimiento/ SI'd
lO y IljIMadnd... IUdad Real , -.·.··1 ante la comisión mixta. \ 2 1 em.
• Ludano Paz Tejada _. _110 y 1IIIAlcal!. _.¡Madrid ..• : . - ·llcobrarlibramientos ..•.• ·11 2l idem •
• Jos~ Piñal Alzpicueta ., 10 Y 11 Madrid •. AraDjuez ....•.. , .....•. Vocal ante Consejo Guerra 18 idem .
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por él
oficial primero de Intendencia, Jl3.o0ad0r de trans-
porto:~ de _\IáJ.a.ga., D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez,
cl H(,'; (q. D. g.). de acuerdo con lo infon:Il.<Uio
por e;e C.onsejo Supremo. en. 15 del mes a.ctual,
HC ¡la servldo concede~l~ lJcencla ea.ra. contra~r ma-
trin:wnio con D.a )farla. Dolores ü rjeta Rodngo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos
a.fln:. :Madrid 26 de abTil de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Seüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
)farina.
::;eñor Capitán general de la segunda región.
~U:ELDO~, HABERES :r GRATIFICAUIONES
Excmo. Sr.: En armonía con lo preceptuado en
Ja. re.'l.l orden de Lo de julio d~ 1898 (C. L. núme-
ro 2:11J) y en la de 28 del mismo IIl.CB de 1913, el
Re~' ('l, D. g.) ha tenido á bien conceder a.l ofi-
cial se¡!'lIudo de Intendencia, con destino en el J<.:s-
tablecilllíento Central de dicho Ouerpo, D. Fran-
Ci!le<> (;'oicoechea Clara. la gratificación anual de
¡iOU pcset.'l.S. que deberá percibir de8de primero del
me" actual.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año;;. )1adrid 2(; de ab:-il de 1\)15.
ECHAGÜE
Seü,,;, C:lpitán general de la primera región.
."'ell";·(·~ Interventor general de Guerra y Director
.1, 1 E~tablooimiento Centra.l de Intendencia.
E:·; ('llJl). Sr.: El Hey (q. D.. g.) se h,L 8crvido conce-
der d abono !le la, gratificación auu¡ü de 600 peseta..~,
corn'~polldicnte fL los diez años de efectivid.ad en
su f'llIPlt'o. al oficial primero de Intendencia don
Lui~ d" la IglesiíL Fern.ández, qU6 se halh destinado
en la 'Illinta Comandancia de tropas del mencio-
Wl;tlo Cuerpo; debiendo percibir dicho devengo tl~de
pnmcl'lJ (le mayo del corriente año según previene
.la. n·a.l orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ño". ~ladrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜE
SeUOi" CapiGán general de la. quinta región.
Señor Interventor general de Guerra..
J'.~_._."."", "._.". " ~ ..__..__ .. _..
Sealon de Sanidad Militar
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
d~sponer. 9.ue los jefes y oficiales médicos de Sa-
llldad Ml.htar comprendidos en la. siguiente rehción,
q~e empieza. con D. José Clairac y masco y ter-
mma. ~on D. Fernando Cañones de Quesada, pasen
á. . servir los destinos 6 á la situación que en la
misma se eXp'resan, y que los médicos provisional~
que en ella 1'J.guran, perciban sus haberes con cargo
al ea.pítulo 12, articulo 1.0 del presupuesto de este
© Ministerio de Defensa,
Ministerio; debiendo el personal destinado á Africa
efectuar su incorporaCión con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 26 de abÍ'il de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes gene.rales de las regiones y de
Baleares y de Canana.s, Alto Comisario de Es-
paña en l\-larruecos y Comandantes generales de
)Ielilla, Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relat:i6n que se cita
Subinspector médico de primera clase
D. Jos¡; Claira.c y Blasco, ascendido, de este Mi-
nisterio, al hospital de Granada como director.
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Marirlno Esteban y ClavilL.r, de la, asistencia al
personal de plana m..'1yor de la. Ca.pitanía ge-
neral de l:L sext.1. región y Subinspección, á
secretario de la Inspección de Sanidad }Iilitar
de la scxt.. región.
» José Augustin )' )Iartíncz Gamboa, ascenditlo. dí'
jefe de Sanidad Militar de Gr;m Canaria y
director del hospital de Las Palmas, á situa-
ción de excedente en Canarias.
» Mauuel Huelv;L H{)mero, ascendido, del hospital
de ~evilbL, á la a.'listcneia al personal de pla-
na mayor de la. C;Lpitanía gener:ll de la. sexta.
regiún y Sllbinspc(",ción.
» Enrique Pla.Z~L Iglesias, ascendido, dell Instituto
de Hig-ienc militar, á situación (ie excedente
cn la primera rc;:\'ión.
Médicos mayores
D. Gabino Gil Sá.iuz, excedf'nte en bL primera región,
á. jef(~ de Hani<1nu 1IIilit.'l.1' de Grall Canaria
. y director del hospiuL! de Lrl8 Pahua..'l.
» Hi"urc1o Rojo DOlllíngucz, del ho~piull de La. Ca·
ruila, al de Alm7,arquivir corno dirr'ctor.
» Domingo Com,L l\jUri'l, execdent" 1m J:L ptimera
región y en comisión en el Inst it.llto de Hi·
giene militar, al mismo de plantilla.
,\ngel ::\Iorales Fernández, del hospit'll de Se-
villa., según real orden de 23 dd lI,ctual
(D. O. núm. 90), á situación de (~xccdentc
en la primera. región y en comisión en el
Instit.uto de Higiene militar.
» Jos(, A.ndújar Solana, ascendido, del r:'gimiento
. Infantería. de Andalucía, 52, al hospital de
Sevilla.
» Manuel Iñigo Nougués, aBocndido, dd quinto de-
pÓRito de caballos sement.ales, á situación de
excedente en h quinta. región.
» Rafael Chicoy Arreccigor, áscendido, del séptimo
regimiento montado de Artillcria, á situa.ci6n
de excedente en la quinta región.
» Alfonso Feij60 Cazañas, del hospital de Alea-
zarquevir, al de la Coruña.
Médicos primeros
D. Enrique Fernández Lozano, del bati-lll(;n Caza-
dores de Tarifa, 5, á eventualidades del ser-
vicio en Mejilla.
» Julián Conthe Monterroso, Meendido. d() la pri-
, mera compañía mixta. de h Brigada de tro-
pas de Sanidad Militar, al batallón Ca.za.do-
res de Tarifa, 5.
» Vidal Irízar Eguí, ascendido, de la quinta com-
pañía de la. Brigada de tropas del cuerpo, a.l
primer batall6n del regimiento Infanterla de
Africa, 68.
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D. Antonio Peyri Roca.mora, ascendido, de eventua.-
lídadee del servicio en Balearee, al primer
batallón del regimiento Infanterla de Mar
h6n, 63. ,
» Leonardo Fernández Guerrero, del regimiento In-
fantería de Bailén, 24, al batallón Cazado-
res de TaJavem, 18.
;¡ José Linares Viv"d.T, de eventualidades del ser-
v~cio en Melilla, al prime~ ba.ta.llón del re-
gImiento Infantería de Bailén, 24.
., Agustín Pariente de la Cruz, del regimiento In-
fantería de Africa, 68, á eventualidades del
servicio en la quinta región.
:> ~icolás Bonet Luna, del batallón Cazadores de
Talavera, 18, al primer batallón dcl regimien-
to Infantería de Albuem., 26.
;) .Juan Castells de Santiago, ascendido, del regi-
miento Infanterfa del Rey, 1, al primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Andalu-
cía, 52.
» Enrique .Monereo Francés, del regimiento Infan-
tería. de Albuera, 26, á la séptima com~ía.
de la Brigada de tropas de Sa.nidad Ml1it.a.r.
» António Valero Navarro, del regimiento Infante-
ría de Galicia, 19, al primer batallón del de
Gerona, 22.
» Enrique Ortalé González, de eventuaJ.idadcs del
servicio en la quinta región, al quinto depó-
sito de caba.llos sementales.
» .Juan Martínez Roncalés, de la séptima compa.-
ñía de la Brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar, al séptimo regimiento montado de Ar-
tillería...
Médicos segundos
D. Tomás Rallo Colandrea., excedente enCeuta y
en comisi6n en el cuadro eventual de aque-
Ha plaza, al hospital de la misma, oesa.ndo
en dich.'l. comisión.
» .Julián Rodríguez López, del regimiento Infan-
tería de Isabel 1I, 32, á situaci6n de exoo-
dente en Ceuta. y en comisión 801 cuadro even-
tual de aquella pl<tza, percibiendo todos SUB
devengos por ];1 nómina de «Personal sin des-
tino de pJantil);\» de dicha Comandancia ge-
ncr-.1l, con aplica,ci6n al capítulo décimo, a.r-
tículo único, de 1:1 sección 12." del presu-
puesto vigente.
¡••JesÍ1s H.ema.cha Mozota, del regimiento Infante-
ría do Arng6n, 21, á situación de excedente
en Ceuta y en comisión á 1;1 asistencia de
};¡s troJXl-~ dest.aea<1.a.H en Montcnegr6n ~ in-
dígenas de lo!! adua.res próximos, peroibiendo
todos sus devengos en igual forma que el
anterior.
» Francisco Tinoco Acero, de la. segunda compañía
mixta. de la. Briga.da de tropas de Sanidad
:Militar, á eventualidades del servicio en Ea,..
lea.res.
» SeverianoRíopoSrez Benito, del hospita.l de Ceuta,
á la segunda sooci6n de la segunda com¡nñía
mixta. de la. Brigada de tropas de Sanidad
Militar, incorporándose con toda. urgencia sin
esperar su relevo.
:t FranciBco Blá.zquez. Bores, de la segunda sección
de la. segunda compañía. mixta de la Brig-ada.
de tropas del cuerpo, á. la primem. sección
de la. misma compa.ñía.
» Pedro Galarreta Jiménez, del hospital de Ma.-
drid-Caraoo.nchel, á la primera compañía. mix-
ta. de la. Bri~ de tropas de Sanidad: Mili-
tar en comiSIón y sin causar baja en su dp-s-
tino de plantilla, incorporándose con toda. ur-
gencia.
» J nan Ardizone Guijarro, de la. clínica de urgen-
cia. de este Corte, á la primera compañía de
la Bri~ de tropas de Sa.nidad Mílitar, en
comiBiÓn y sin causar baja. en su destino de
plantilla, incorporándose c~n toda urgencia.
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D. Porfirio Garilleti Casado, del regimiento Infan-
tería. de Gerona, 22, al segundo ba.tallón del
de Aragón, 21.
» Ramón Alvarez Bguiazabal, del rcgimiento Infan-
tería de Gerona, 22, al segundo ba.ta.llón del
de Galicia, 19.
» Vicente Andrés Rueno, del regimiento 'Infantería.
de Cuen~ 27, al segundo t-etaJJ6n del de
Isabel n, 32.
» Fernando Cañones <le Quesada, del regimiento
Infantería de Dlpaña, 46, al temer lJatallón
dei Inmemorial del Re)", 1.
:Madrid 26 de abril de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El H.ay (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los oficiaJes farmacéuticos de Sanidad
Militar eomprendid06 en la siguiente relación, pagen
á Bervir los destinos que en la misma se les scñala.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y dem.á.9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. .Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGüm
Señore.'! Capitanes gener-¿loo de la prjmera y sexta
regiones y Comandantes generales de Melilla y
Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Farmacéuticos primeros
D. Ricardo CrC'spo Cordonié, excedente en 1~1 primera
región, y en comisión en la f:l.rmacia militar
di) Madrid núm. 3, á igual Situación y en
comisión en plaza de segundo á. la farmacia
militar núm. 5, percibiendo la diferencia. de
Iluóldo hast.'t el de activo con cll¡[go al fondo
resultante por venta de medica.Ynentos.
}) Ramón Frag1ln.8 Fernández, excroente en 1'1. pri-
mera. ~ón y en comisión en l3. furmacia
militar de M.'l.<1rid núm. 2. á igu:tl sitlU1Ción
en Ceuta y en comisión al hoepital de dicha
plaza, percibiendo SUB haberes con cargo a.l
capítulo 1O.D, artículo único de la sección 12.-
del presupuesta vigente. .
Farmacéuticos segundos
D. Jaime GaStalver J'imeno, üel segundo grupo de
hospitales de Melilla, á la farmacia. militar
de Madrid núm. 2.
~ Nicolás Gutiérrez García, de excedente en la. pri-
mem región y en comisi6n en la farmacia
militar de 'Madrid núm. 5, á la núm. 3, de
plantilla.
» Francisco Cubas Martinez, de lafarm.a.cilk militar
de Madrid núm. 1, al segundo grupo de hoe-
pitales do Melilla..
,. Heliodoro Ferná.ndez. Rojo, de la fa.rmac],a. militar
de Burgos, á. la de Madrid núm. 1.
Madrid 26 de abril de 1915.-Echagiie.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
disponer que los oficiale8 del Cuerpo de Veterinaria;
Militar comprendidos en la siguiente relación, pa-
sen á servir los destinos que on la misma seleB
señalan, y que el veterinario provisional que en
ella figll1a, pereioo. BU sueldo por el capítulo 12,
artículo rrimero del vigente presupueeto.
De rea orden lo digo {~ V. E. para su conocimien-
D. O. 116m. 92 Zl de abri1. de 1916.
to Y dem.ú efectos. Dios guarde " V. E .. muohoa
años. Kadrid 26 de abril de 1915.
EtcHAGü¡:
señoree Ca.pitanes generales de la primera., segunda,
séptima y octava. regiones y. de Canarias y Co-
mandantes generales de Melilla, Ceuta. y Lamehe.
Señor Interventor general de Guerra..
Relación que se cita
Veterinarios pñmeros
D. Cá.ndido Muro López, del regimiento Lanooros
de España, 7.0 de Caballería, al de Farnesio,
5.0 de dicha arma.
» Joaquín GonzáJ.ez Roldán, del regimiento Lanceros
de Farnesio, 5.0 de Caballería., al de ~pa­
ña, 'T.o de dicha arma.
• Eloy Rodado Teatinos, ae la primera brigada
de Cazadores, á la Academia de Infantería.
» Manuel Medina García, de la Academia de In-
fantería, á la compañía. mixta de Sanidad JIi-
litar de Ceuta.
• Alberto García Gómez, del regimiento Cazad:>res
de Galicia, 25.0 de Caballería, al cuartel ge-
neral do la primen brigada de Cazadores.
• :Manuel Moreno Amador, del tercer regimiento
montado de Artillería, al escuadrón Cazadores
de Tenerite.
• Juan Solé Lamarca, ascendido, dol regimiento
Lanceros del Principe, 3.0 de Caoo.llería, al
de Cazadores de Ga1icia, 25.0 de dicha arma.
Veterinarios segundos
D. Camilo Ouillén Benedit.o, de la Comandancia de
C3.rnJKlfla de tropaa de Intendenci.:l. de Malilla,
0.1 regimiento Cazadore8 de Alfonso XJII, 21.0 de
Caba.llería.
» Emiliano Alvarez Herná.nde7;, del grupo de Ca-
ballería de Larnche, al l"egimiento LanCler06
del Príncipe, 3.0 de Camllería.
~ Emilio S:üué :Blanco, de la. AC',ademia l1e Ca-
ballería, á la Comandancia ne ramp:Lfln de
tropas de Intendencia de Melilla.
» Gera.rdo Cerrarla Peñalva, del pl'imer regimiento
montado do Artillería, al gnlpo de Caoollerh
de Lara.che.
~ Te6~nes D{az D011ling11cz, del r~imient,o Caza-
dores de Talavcra, 15.0 de Caoo.llería, á. la
Academia. de dicha arma.
» Vitaliano de BU8tos Tejedor, del regimiento mix-
to de Artillería de Ceuta, al de Lanceros de
España., 7.0 de Caoo.lleríar en permuta con el
Veterin.io tercero
D. Luis Arcinieg-.... Cerrada, del regimiento Lancer06
de España., 7.0 ed Caballería., al mixto de Ar-
tilleña de Ceuta, en plaza de veterinario 8e-
gundo.
Veterinario provisional
D. Iaaao Antelo Pérez, del regimiento Cazadores de
Alfonso XJII, 2-1.0 de Ca.ballería., á la ~cuelB.
~ntra.l de Tiro del Ejército.
Madrid 26 de abril de 1915.-&bagüe.
RETIROS
l!lKcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
CQP~er el retiro para. esta. Corte, al subinspector~co de primera clase de Sanidad Militar D. Je-r6ID~0 ~é~ Ortíz, con destino en la. Academia.~co-militar, por haber cumplido la. edad para.o~~lo el dfa 24 del actual; di8p<Yliendo, al propio
:!Dpo, que por 'fin del corriente mes sea aado de
~ en el cuerpo á que pertenece.
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De, real orden lo di&lo " V. JI. pua R oonocimien-
1;0 y finee oo~entee. Diae gu.ude á V. :a mu-
chos añ08. Madiid 26 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
señores Presidente del Consejo SUfremo ae Guerra
y 'Marina é Interventor genera. de Guerra..
.. -
Secclon de Justicia , asuntos generales
INDULTOS
Excmo. !;r.: Vista la. instancia promovida en 9 de
octubre último por doña. Lorcnza. GonzáJez Ce-
brián, madre del recluso en la. cárcel de Vitori"l. .Mar
riano Zapata GonzáJez, en súplioa. de indulto pa.:nL
{,ste del resto de la pena de cinco añ08, d08 me-
ses y un día. de prisión militar correccional que
so halla. extinguiendo por el delito de homicidio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en su escrito de 21 de diciembre últi-
mo y por el Consejo Supremo de Guerra y Hari-
na en 30 de marzo prÓXimo pLIlado, 8e ha. servido
acceder á. lo 801icitado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y dem.ás efect06. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1915.
EIcHAoüe
Señor Capitán general de la. sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Ex~mo. Sr.: Vista la. instancia promoncl. por
Maria Pascual Gutiérrez, madre del recluso en la.
pri8ión central de Burgo8 Enriqun Alvarez Pascna.l,
en súplica de indulto para. éste del resto de la.
pena do clieoiocho años de prisión correccional qu~
se halla. cxtinguinndo por el delito de hurlo, el Re,.
(q. D. (7.). do acuerdo con lo informado por V. E. en
sn escnto de 7 de enero último y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo pró-
:dmo pa.sado, 8e ha. servido acceder " lo solicitado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conooimi~n­
to .:y demás efectos. Dios gual'de " V. E. muchos
MOl!. Madrid 24 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Conaejo Supremo d. Guerra.
y Marina.
,Excmo. Sr.: Vista. la. ilUltancia cnrsad.'1. por Y. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de febrero últi-
mo, promoyida por el recluso en la prisión provin-
cial ae Málaga Gabriel Vives SoliveBes. en súplica
de conmutación del resto de la. pena de cuatro años
de prisión militar que se baIla extinguiendo por
el delito de degel'Ci6n, el Rey (q. D. g.), dea.cuer-
do con lo infonnado por V. E. en 8U citado es-
crito y por el Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina en 29 de marzo 'prÓXimo ¡asado, se ha. ser-
vido deBe8timar la. petición del recurrente.
De rea.l oroen lo dígIO á V. E. pa.ra. su conocimian-
to y demás efect06. Di06 guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 24 de abril de 1915.
ECHAGüE
señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
fl/l de'abril de 1915. O. O. adro. ~1
!Bromo. Sr.: Vista la. inatancía promovida por el
recluso en el Establecimiento cOlTeccional de Ber-
ja. (Almerfa), Fmncisco García GarCía., en súplica.
de Indulto 6 oonmutación de la. pena. de seis me-
ses y un dia. de prisión correccional que se halla
extinguiendo por el delito de insulto de palabro. á.
fuerza armada, el Rey (q. D. g.), visto lo expues-
to por V. E. en· su escrito de 5 de febrero últi-
mo '1 de acuerdo con lo infon:n.a.do por el Conse-
jo Supremo de Guerra. y Marina. en .29 de marz.o
próximo pasado, se ha servido desestllnar la petI-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. paro. su conocimien-
to y demás efectos. Di06 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1915.
RETIROS
Eixcmo. Sr.: Acoodiendo á. lo solicitado por el
capitán de Carabineros (E. R), afecto á. la <=:0-
mandancia de Barcelona, D. Baldomero Arto DiB-
cosis, el Rey (q. D. g.) se ha. serv'!-do concederle
el retiro para dicha capital; dlsporuendo que sea
dado de baja, por fin del mes ~tual, en el cuerpo
á que pertenece. . .
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocnmen-
to y demás efect06. Di06 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜE
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Director gen.eroJ. de Caro.biner06.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán general de la cuarta regi6n.
Rey (q. D., g.) se ~ .servid.o
er el retiro pa.ra. eeta Corte, a.J.. ~ficlal pn-
uerpo Auxilia.r de Ofinas Mlhtares, con
este :\!inisterio, D. Abdón Rodríguez Sal-
ber cumplido la edad paro. obtenerlo el
. ; disponiendo, al.propio t~empo, que por
fin e orriente mes sea dado de 00,F1 en el cuerpo
á qu perteneoe. . . .
De real orden lo dIgO á V. E. paro. su conOClmIen-
to y dem.M efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer se declare de utilidad para el Ejército la
obra titulada. «El Código de Justicia Militar al día.»,
de la que es autor el capitán de e6e cuerpo D. na-
món E8<l'obar Huerta.
De nnl ordén lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1915.
OBRAS OIENTIFICAS y LITERARIAS
'Señor Director general de la Guardia Civil. ECHAGüE
•• •
Seetlon de Inslruetlon, reclutamIento
v tuerDOS diversos
Señor Capitá,n ~neral de la prim~ regi6n.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor general de Guerra.
a:
El Dlrt'ctor General,
ASCENSOS
E.XCIllO. Sr.: Aprooo,ndo la .propuesta de ascensoll
que V. E. remitió á este Millisterio en. 23 del m~s
aetua,l, el Rey (q. D. g'.) se ha servldo confenr
el empleo de segundo teniente, con la efectividad
de 25 de marzo Último, al sargentQ de cse Cuerpo
D. ,José .l'rIArquez Burgos, por reunir l.a8 condicione~
que determina el arto 2.0 de la ley de 12 de m.arzo
de 1909 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜ¡:
SeiiGr .comandante genem.l del Ouerpo y Ou.a.rtel
4e ln",álid06.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
L.--.:cm0. Sr.: El Rey (q. D. g.) h<.L tenido á bien
nombrar Director de la Academia :\Iédico-militar al
subin."pector médico de primera clase D. Federico
Urquidi y Albillo, ascendido á este en!pJ.eo por real
orden de 7 del ~tual (D. O. núm. 11). .
De la de S. M. lo digo á. V. .El para su conOCl-
miento y demás elled06. Di06 guarde á. V. K mu-
chos años. ::\ladrid 2-1 de abril de 1915.
ECHAGÜE
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccione. de elte Minllterlo
y de lal Dependenclat centrales
DlreecJon general de lo Guardia CIvil
ASCENSOS
Para cubrir 10 vacantes de sargentos que existen
en el Instituto concedo dicho empleo á los cabos
que se expresaiJ. en la siguiente rel.aci.6n, que cl?-
mienza con .Tosé Rubias Pérez y termlna con TI-
moteo Múrales Jordán, los cuales están declarados
aptos ¡:nra el asCflUSo y .s~m los má.; antiguos, de-
bIendo disfl'llk1r la. efectIvldad que a cada uno se
le asign.'l.. . .
Los prirr.~roo jefes .de Comanda!1c.la dlsp~JUdrá.n
el alta. y b:¡,.!a respectIva en 1:1 prOXHIL.'L r?vIsta de
comisario del mes de mayo en los destlnos que
t.ambién se expresan.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 24 de
abril, de 1915.
Señor Capitán general de la primera región.
Set'i.ores Interventor general de Guerra y Direct')r
de la Academia .Médico-militar.
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D.O.D_~ ~ de, abril de 1916. t8l
ReÚJd6n qlU U ciÚl
I BRCTIVIDÁDCOmaudanclu N O JI: B R E 8 'Comau4anolu Coucepto
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q
_u_e_eo_D_d_ea_U_lIad_e._I_4e_l_d_ea_UDo__
INFANTERIA
Córdoba......... José Rubias Pérez.......•.•.....•..•.•••.•.•.
Albacete .••.•• ·•·• Alonso Sáez: Fernández:..•..•••.••.•.......... '11
León. . . • . • . • . • . .• Agapito Lópe;¡: García ...•.••.•..•..•......•••.
Lo2roi'lo • . . • . • . • •. Antonio Colinas Seba~tián.•.•.•.•...•........
Vareacia......... Eduardo Palop Granero •.•••............•..••
Málaga....•...••. Fraucisco Gómez Calderón ..•.......•..•.•...
Lugo Manuel Diaz Maciá............. • .. "..
Coruña. • . • • • • • . .. Manuel Mon Porral . • . • . • . • . • • . • . . . .. . •...••
CABALLERIA
1 mayo.
l idem.
1 idem.
1 idem"
l idem.
1 idem.
, idem.
l idem.
191~~én..•.•••..••••• FoJ'lOso.191 lmerla Idem.
1915 Alava .••.••.•••.•• Idem.
1915 Logrodo Idem.
1915 diz Idem.
1915 á.Iaga. • . • . • • . • • •• Idem.
19 151lLugo ..•.•••••..•. Idem.
1915 Pontevedra........ Idem.
Cab.a 14.0 tercio •.• Mariano García Moro..•.••. "................. 1 mayo. 1915 Oviedo ..••..•••.. Forzoso.
MAESTRO DE CORNETAS
Caste116n .•.••••.. Timoteo Morales Jordán , •••..•...
Madrid 24 de abril de 1915.-Lflqut:.
1 mayo. 1915 Guardias Jóvenes .. Forzoso.
DESTINOS
Los primeros jefes de Coman<1a.ncia se servirán
ordenar el alta. y baja respectiva en la pr6xima re-
vista de comisario del mes de mayo de los sargcnt06
que se trasladan de Comandancia. á petición propi~
que se ~xpresan en la. siguiente relación: ljue co-
mienza con Víctor Carrasco García y termina con
Fidel Cristóbal Merino, loa cu.a.lea~ á. servir
los destinos que á cada uno se asigna en la. misma..
Dios guarde á. V. S. muchos años. ;Madrid 24 de
abril de 1915.
El Director Oeneral,
LvqtH
Comaodanclu
;. que pert.necen
NOMBRES
lNFANTERIA
ComandancIa.
"á que I(\n delUnldol
Coucepto
deldHtlno
.
Jaén ..••.••••••... ".. Vfctor Carrasco Garda . . • • • • • • • • • • • . • . . . •. ...• .." •.• Toledo..•••••••• "..•.
Salamanca Manuel Hernández Sánchez•••••.••.•. " •.• . •.•.. Norte.•...••.......•.
Ciudad Real. • . • . . • • .• Gerardo Sánchez Martin •.•.•.•.•.•. ••..•.•••...•••.• Salamanca ••.•••...••
Caste116n..••• "• • . • . .. Alfonso Alfaro Jim~nez. .. .••••.••.••..••.••••......... Alicante.••••.•.••••..
Cidiz (Africa)......•.. Jos~ Borrego Vega•••..•.•••.•.••• , •...••••...•.••..•. Castellón ••••••••....
Norte .••••..•.••.... Juan Cobos Morales •••..••••••••.•...•........ ".•.•.. Lérida••••..•••.••.•
Milaga ..•..••••.... José Machfn Natividad Norte .
Guardias Jóvenes Hipólito Zayas Aguilera Ciudad Real .
Pontevedra.•. ".• ". ". Victorino Alvarez: Legazpi. ..•••.••.••••. ".•.•...•.... Guardias Jóvenes •.•..
Logroiio • • • • • . • • . . • .. Fidel Cristóbal Meri:Jo. .. .......•. . ...........•..•.. Málaga ..•.•...••....
. Madrid 24 de abril de 1915.-LtVjue.
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Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
FonolJO.
Voluntario.
Forzoso.
Idem.
ldem .
800lEOAD DE 8000RR08 MUTU08 DE INFANTERIA
PARTE NO OFI(~IAl~
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los eeñoree eoci09 de la misma que han fa.llecido en las feohas que ee indioan, ouyos
expedientes han sido aprobados, oon expresión de las personas que han percibido 6 peroibirán la cuota. de auxilio que d&termina el artioulo 21 deloitado
reglamento y cuerpos á que se remite dicha cuota.
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Q) CLASES NOMBRES
Peehu del
f&1leclmlell&o
DIal lIel I Aik
NOMBRU DE LAa PERSONAS
que han "e percibir la cuota de auzlllo
I
CapitAn R ..... D. Dionisio Barcel6 Puyol .•... . •••••.•..•..
I.-'teniente R. ~ Julio Lodo López ..
Archivero 3.° R ~ José Pastor Armengol. .......•...•.••..•
Capitán R.. . .• • Andrés G6mez Garda , ..••.•.•••
Comandante R. t Joaquin Barrachina Garcés ..•.•. ' ., ' •••..•
:3.0 teniente R.• ) Braulio Alajos Fet .•... '" ..•.••.•..••.•••
Coronel .....•• Braulio Orduila Caracena ....•..••.•.• o •••
I._r teniente. '. ~ Antonio Castillo Ramos •...•.•..••••••••..
Coronel R' •... ~ Patricio Giralt Malanea .. , '. , ...•.. o ••••••
T. coronel R... • Carlos Mateos Sobrino ...........•••...•
Comandante R. t Alfredo Castillo NoveJlozas .•. ' .••... o •• o
Coronel R . . .. ~ Pablo Mazarredo L6pez.....•....••••.•.••.
Comandante R. ) EUas Rivera Sierra.••.••..•••.••••.•...•••
15 julio .• 19/4 u viuda D.a Angela Chenlo Uguet •........•.•.•...•
7 agosto 1914 -u viuda D.a Rafaela Tal Garzón .
7 idem 1914 u viuda D.' Rosa Guillén Comas ...•...•...• ' .........•
9 ldem.. 1914 u viuda D.a Dominga del Pozo Luengo.....•. '" ...•...
9 tdem.. 1914 'u sobrina D.a Dolores Banadrina Diaz... ' •.............
10 idem . 191 u viuda D.' Marla Pérez Fajardo .....•.... ~.. ., .... , .
11 Idem.. 191 us hijos D.a Mada, D. Braulio y D. Alfonso, según dispo-
sici6n testamentaria o •••••••••
I2lidem . ~u viuda D.' Isabel del Rio Aceves ...•.....•............
14 idem . u viuda D.' limilia Malanca Grafiada ..•...•.......•....
1411dem . u viuda D.a Elvira Berbens de Torres .......• '. . .
22 idem , u viuda D.a Susana Estrada Roca ..•...... ' . . ....•..
24 fdem . 'u viuda D.a Angela AgramoGte , .
2s:fdem . 1914 D.a Carmen Huercio Manzanera , •.••...........•..•
Anticipos
Comandante R. D. Pedro Marcos FernAndez•..•..•••••••••.•.
Capitán. ....• ) José Naranjo Dominl{uez .
Otro R. .•.••. ) Toribio HernAndez Romera .•..• o •••••••••
Oficial 1,0 R... ) Juan L10pis Navarro .. o" ••••••••••••••••
Capitán.... ,.. ) LUcio Blúquez Mateas .•.•..••.•..•...•..•
/ .er teniente R.
CapitAn R••...
Otro R ••...•.
T. coroneL •..•
Capitán R •..•
Otro R •... , .•
Comandante. "
T. coronel ..••
Comandante ••
~ Fernando Villa Corral ••.• . •....••.•....•
~ Francisco Doblado Bertolet.. .• • .••.••..•.
~ Juan Pinto Tena ....•...••.•.• , ..••••••...
~ Luis Arrate Navarro o .
~ José Calianí Alvarez .. , •.••.....•••••••.•.
) Manuel Correa Martlnez ••.•.•..•......•.•
) Justo Pérez Guillén...••.. , .•.•.• ' .. o •••••
) Rafael Sagristá Aiuirre •.•.•. o •••• o •••••••
~ Pedro Deleito Ausaldo ••.....••• ' ..•. , •..
1 ocbre.
29 nobre.
20 enero.
18 febro.
18.idem.
21 idem .
27 ldem..
3 mano.
6ldem.
8.idem.
91
idem
.13 ldem,
13 ldem.
161dem.
191~lu viuda D.- Presentaci6n Benitez...•.........•....••
191 u viuda D.' Laura Rodriguez -.........•.... ',
1915 ~u viu.da D.: Basilia.Zahonero Contrer~5 ............•...
191 . tlS hIJOS D. AntoOla y D. Rafael LlOplS. .. . . . . . . .• . ..•
19/5 ~u viuda D.' Concepci6n Ballester y su hija D.' Luisa
B1áLquez • . . • • • • . . • . . . . .• . ..•...... ,...... . .....•.
u viuda D.' Serapia SAnchez Corral •.. . . • . . . . . • .. . ....
u viuda D.' Rosa Segura Castilla .... o ••••••••••••••••••
u viuda D.' Juliana Palma GonzAJez. . .. .• ..,... . •....
u viuda D.' Desamparados Bellido. . .. . , •.......
°us hijos D. Juan, D. Francisco, D. Alfredo, D. Antonio y
D. José Caliani.. . , ...•..••.•
u viuda D.a Rafaela Juan Ferrer. •.•.....•...•. . •.....
u viuda D.' Leonor Fernández Arauja ..•••....••......
u viuda D." Marla Bonilla Bonilla........ . .........•.
u viuda D." Amparo Sepl1lveda y su hija D.a Mada Deleito
Herrera.....• , ... I •••••••••••• , •••••••••• • ••••••••
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Expedientes faltos de documentos
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Zona Madrid, l.
Secretaria.
Reg. La Albuera, 26.
Zona Barcelona, 27,
Reg. Alava, 56
Zona Barceluna, 27.
Idem Zaragoza, 33.
ldem Madrid, l.
Idem Barcelona, 27·
[dem.
Reg. Reina, 2.
Secretaria.
1,000
I.oeo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.0-0
47.:00................To/al ...•••••..
19 15
19 15
1915
'9 15
19;5
19 1 5
19 15j'¡·
19 15
1915
'9 15
19 15
19 15
71enero
10lmarzo.
15 ídem
16 ídem
17 ídem.
20 ídem.
20 ídem.
24 ídem .
26 ídem.
29 ídem.
30 {dem
14 ídem
D. Eugenio Lobajón Lesmes ••.. . . . • .. . ...
J Jos6 Vela Sánchez .••••.•....... , , ......•.
• Antonio González Torres. . . . . ., .
• Bernardino Garda Garda. . . . . . . . . . .
o Gonzalo Velasco López .,. . . . . . . .. . . .•
J José Di6guez Dom{nguez .
• Miguel Muñoz Aranda ..••......•.....•.
IPecha. del 11 \ l; ~ \ !'r.lI~clm!.."!o , NOMnRRS DE I,AR PKR8f,~AS :t CUERPOS ONOMflRl~S 11 =-1-= _-:.:,- -,_--.:.,\ 'loe h~n de percIbir la CUo\~ de auxilio ~ ¡ , ql\o le remiten luletru ~
!Jla )le~ Año 1 !" ~ f
I 11--- .eI.
7 ISu viuda D.a Concesa Calonge y ~us hijos D. Lui,;, D. Fran.( 1000 \Habilitado R. por G. (E. R.) S
I marzo. 19151 cisco, D. Benito y D.a Felisa ••....................... \. ! 7.· Región. .
19 !dem . 19'5 ~u v!uda D.: Rao:ona II1a ~Ivarez 1.000 Secretaria.
20 Idem. 19¡~ ~u Viuda D. Candad IzagUIrre " , •..•...... , ..• · 1.000 Reg. Almansa, 18.
zo i.1em . 1915 ~u viuda D." Amalia Pérez llarrientos.. •.............•.. 1.000 [dem Reina, 2.
:lO ídem. 1915 ",u viuda D.· Marla Amparo Fernández " ...••...• .1.000 [dem Ceuta, 60.
20lídem . i19 15 Su viuda D.· Casimira Garcla Quijada.....•........... ' 1.000 Zona Madrid, l.
JO ídem. 1915 '5u viuda D.· Adelaida Elez Villarreal., .•.•..... ' 1.000 Reg. Serrallo, 69·
CLASES
2.° teniente R.
Coronel R, ...
T. coronel R. .
Comandante R.
Coronel .... '.
(,~r teniente R.
T. corond R.,.
T. coronel R... D. Bernardo VáJquez Zabalza.... ., •........ '111
C::omandante R J Miguel Velasco Pascual ••••..•.........•.
:l,o teniente. •. • Jos6 Laiglesia Fernández. •. . . .. . .
Coronel. ••.• • Francisco Valdés Masdeu.... . . , . . . . .. ..
T. coronel .•. • Andr6s Gámez Molina .,. . .....•..
Comandante R. J Carlos Tornel Blanco.. . . . . • • •. ....•. .
I.er teniente R. • Antonio Dolno Arrejo... .•..•. .. .. . ...
Otro R •..... • Favila Cuesta Armiñán .•..•.........•
T. coronel R.,. J Arturo González Pascual .•.•...........•..
Otro R. ...•.. • Juan Iturmendi Domínguez .•...........••.
Otro •• ..•. • J016 Miranda Longoria' •.•• , .....•...•. ..
Otro .,. ..... • Ricardo Donoso Cortés Romero '" ....•..
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Nob;s: quedan pendientes de publicación hoy fecha 107 def!iDciones, que. deducido el anticipo que tienen percibido los herederos por algunas, importan las cuota~ 113.000 ptu
Los Justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios que deseen examinarlos, en todos los días de oficma.
Se recuerda á los sedores primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitar! á esta Presidencia ha de consignarse el mes , que
corresponden las cuotas descontadas Alos socios, así como también las escalas á que perteoecen 6 situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los Cuerpos siguientes: Zonas: Carmona. 11; Granada, 16; Tarragona, 32 ; Pamplona, 3i· Habilitaciones: La de retirados de la~. R. de la 2••:egi~n, la de excedentes y reemplazo y retirados por Guerra E. A. de la 3."tegi6n, la de generales en activo y reserva, jefes y oficiales de la E. A. Y de reserva y re-
tIrados de la S. reglón, la del cuadro para eventualidades en Ceuta, los meses de febrero y marzo y grupo de Fuerzas Indígenas de Larache, 4· .
V.O B.O
Xl General Vioo~Clidentfl,
Álvea,..
Madrid 15 de abril de 1915.
El Teniente Coronel Secretario.
(hegorio Powda
MADRID.-TALLI!RI!S DEL OI!PÓSlro DI! LA Ou!RRA
I
